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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Pesatillo.s.--Se nombra 'Comandante del destruc
tor Sánchez-Barcáiztlgui al Capitán de Fragata, (A)
don José R. de Dolarea y Pininos, que cesa como
Segundo Comandante del crucero Canaría,.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los. efectos.
Madrid, 4 'cle..cctubr.2 de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. 'Comandante General de la Escua
dra y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Capitán de 'Corbeta (A). don
Enrique Chereguini Lagarde pase destinado al Es-I
tado Mayor del .Departamento Marítimo de Cádiz,.
cesando como Comandante del dragaminas Sepura,
una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 4 de octubre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de-Cádiz )..7 Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal. -
o
• A propuesta del excelentísimo señor 'Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
&V Caudillo, se nombra Asesor de Torpedos de la
Flotilla de buques afecta a la. Escuela Naval Militar,
a partir de 23 de agosto último, al Teniente de- Na
vío (T) don Manuel Gómez Díez-Miranda en relevo
del Capitán de ICorbeta (T) don Antonio González
Fernán&z, que ha pasado a otro destino.
Madrid, 4 de octubre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General_ del Departamento
Marítimo de El Ferrol del .Caudillo y Vicealmi
..rante Jefe del ,Servicio de Personal.
Se dispone que el. Alférez de Navío D. Víctor
Gregorio Ancrrada Pérez embarque en el destructor
-Velasco, cesando en la Escuadra, una vez terminado
el p2ríodo de •ejercicios de la misma.
•
Este chstino se confiere con carácter forzoso a
efectos' administrativos.
Madrid, 4 de octubre de 1951.
MORENO
Exembs. Sres. -Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Perlonal.
Destinos.----Se dispone que el Alférez cl' Navío
D. Jesús Godín Ahijón embarque en la Escuadra,
cesando en el destructor Huesca.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 4 de_ octubre de 1951.
MOkENO
Exemos. Sres. 'Capitán General del Departamento
¿Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General cl la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que el Coronel Médico de la Ar
mada Sr. D. Juan Sobrino .Buhigas cese en el des
tino ¿le Jefe de Sanidad del Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferro" del Caudillo y qued .
a disposición de la Superior Autoridad cid mismo
Departamento, interinamente.
Madrid, 4- de octubre de 1951.
MORENO
•Exc,mos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fel-rol 'del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, Inspector General
del ¡Cuerpo de Sanidad ide la Armada y Getrrales
Jefes Superior de Contabilidad y del Servicio de
Sanidad.
Sres....
g
S. dispone que el personal del Cuerpo de Sar4
nidad de la .Armada qUe a continuación se indica
,quede confirmado en los' 'destinos -que se reseñan :
Comandante Médico D. José Galván Negrin.—
Se le confirma ien su actual destino del Sanatorio
Antituberculoso de Los Molinos como Médico re
sidente.
'Capitán de Sanidad D. Manuel Prieto Gonzá
lez.—Se confirma ,en su- actual destino del Hospital
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de Merina del Departamento Marítimo de Cádiz,
con carácter interino.
Madrid, 4 de octubre de 1951. MORENO
Exemós. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes, Jefes de la Ju
. risdicción 'Central y del Servicio de Personal,
Inspector -General dcl. Cuerpo de Sanidad. de la
Armada y ¡Generales Jefes Superior de Contabi
lidad y dd Servicio ,de Sanidad.
Sres; ...
•••• o
Maestranza de la Armada.
Examon-concugso.---Como continuación a la Orden
Mirlisterial de io de julio del año en curso (DIARIO
OFICIAL núm. 16o), por la que se convocaba una
plaza de Operario de segunda (Mecánico-Conductor)
de la Maestranza ,de la Armada, en la • Escuela Na
val Militar, del Departamento, Marítimo de El Fe
rrol da;-1 Caudillo, -y .de conformidad con lo infor
rríado por los Centros competentes de 'este Minis
tcria, se dispone: •
Queda admitido a examen •l personal que a
continuación se reseña.
2.° Los exámenes se celebrarán en la Escuela
Naval Militar el próxinao día 22 de .octubre, y la
calificación de los mismos deberá ser fijada por pun
tos, de -2-,16, como mínimo, a 8, para poder detern-ii
nar el que deba ocupar la plaza convocada.
•
3.0 Se. aprueba la propuesta del Tribunal exa
minador formulada por la Superior Autoridad' del
Departamcnto Marítimo de .El Ferro' del Caudillo,
el. cual quedará" constituido de la, siguiente forma:
Presiclente.---:Capitán de Fragata D. Marcial Gam
boa Sánchez-Barcáiztegui.
Vocales.—Capitán de Intendencia P. Angl Váz
quez Doce.
• Operario -de primera (Mecánico.-Conductor) Fran
cisco Nazara Acuña.
*s.
4.0 Una vez terminados los exámenes, deb.rán
ser remitidas las instancias al Servicio de Personal
–dé est,- Ministerio, por el conducto r2glamentario,
acompañadas de las actás examen individuales,
por duplicado, proponiéndose por el Tribunal al que
d.-la ocupar la plaza convocada, teniéndose en cuen
ta para ello la puntuación obtenida, y las demás cir
cunstancias que concurran (n cada concursante.
Madrid, 30 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
•
Marítimo de El Ferrol cl.:14 Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
RELACION NOMINAL 'DE-LOS. OPOSITORES A UNA PLAZA DE .OPERARBO DE 1 UNDA (M1ECAIÑICO
CONDUéTOR) EN LA_ ESCUELA NAVAL MILITAR, CONVOCADA POR ORDEN MINISTERIAL DE
lo IDE-JULIO DE 11951 ("D. O." NUM. 1160).
NOMBRES Y AP.ELLIDOS C L A SE DOMICILIO
José Belagones Pesqueira (I)... •. • • • • • • • • • • • Paisano... • • • Calle del General Mola (Marín).
Francisco' Parda5;11a de los iSanto • 1 • • • • • • • • • Pcisano... • • • Calle de Calva Sotele, 47 (iarín). •
oquín Brea Dávila... • • •
••••
• • • • • • • • Pa isa no . • • • Avenida de Orense. 14 (Marín).
*José Agras Otero (2)... ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • • Pa isa no ... • • • Enrellf- (El l_rrol (lel Caudillo).-
(p1) 'Falta certificada .de Penales.
(2) Falta partid de nacimiento y eertlficados de, bnena ,conducta, cTe .hallarse en situpción de "reservas" en _
cuanto al iservicio militar Y certificada negativo de _Penales.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
s
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: Creados por Decreto-ley de 19 de
julio del corriente afro .nuevos Departamentos mi
nisteriales, y formuladas diversas consultas en re
ladón con orden de prelación que debe estable
cerse en la concurrencia del - Gobierno ó represen
•••••
taciones ministeriales a actos oficiales, se hace con
veniente fijar dicho orden manteniendo el criterio de
la antigüedad .de creación de los .diversos Departa- .
mentos ministeriales tradicionalmente sustentado en
la legislación española. .
En su consecuencia, esta Presidencia del Gobier
no, previo acuerdo del 'Consejo de Ministros, ha te
nido a bien disponer:
En concprrencia -del Gobierno o .representaciones
ministeriales a actos oficiales, el orden de prelación
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de los diversos Departamentos será el de antigüel
dad de su creación, ya establecido en la Real Orden
de 15 de enero de 19o8, a saber:
Presidencia del 'Gobierno.
Asuntos Exteriores (fi de julio de 1705).
Justicia (30 de noviembre de 1714).
Ejército (30 de novizmbre -de 1714).
Marina (30 de noviembre c_le 1714).
Hacienda t(30 de noviembre de 1714).
Gobernación (18 de marzo de 1812).
Obras Públicas (5 de diciembre de 1832).
Educación Nacional 1(18 de abril de T9oo).
Trabajo (8 de mayo de 192o).
Industria (3 de noviembre de 1928)..
ricultura (19 de septiembre de 193,5).
Sccretaría General del Movimiento (31 de 'ulioi
de 1939).
Aire (8 de agosto de 1939).
Comercio (19 de julio de 1951).
Información y Turismo (19 de. julio de 195.1).
Lo que de orden de Su Excelencia -comunico a
VV. EE. para su conocimento y efectos.
Dios guarde a VV. 'EE. mughos arios.
Madrid, 2 de octubre de 1951.
CARRERO
Excmos. Sres....
(Del B. O. ale E.sWado núm. 277, pág. 4.516.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILJTAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas, del Estado s
publica a continuación la relación de pensiones 'or
dinarias concedidas en virtud de las, facultades que
confieren a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 19539 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fila de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 26 de: septiembre, 1de 195'1. Eb 'Gene
ral Secretario, Cástor IbdiícL de Aldecoa.
RELACIÓN QUE SE CITA
Real -Decretó de 22 de enero ¿le 1924,
(D. O. núm. 20).
La ,Coruña. Doña María Muirios Campello,
_
huérfana del Operario de primera D. Juan Muiños
Chedas: 1.016,66 pesetas anuales, a percibir por 11
Delegación de Hacienda de La Coruña desde ,.1
3 de', febrero de I95I.—Reside en El Ferro
Caudillo ¡Coruña)
Estatuto de ;Clases Pasivas del Es'tado
de 22 de octubre de 1926.
Mul:-cia.—Doña Dolores Fernández Balibrea, viu
da del Capitán honorario .de Infantería de Marina
D. Jesús García Gómez: 2.175,00 pesetas anuales,
a p:rcibir por la Delegación de Hacienda de ¡Carta
gena desde el día 3 de febrero de 195.1.—Reside !en
Cartagena (/Murcia).
Murcia.—Doria Antonia Burgos Lorca, viuda del
Auxiliar 'segundo del C. A, S. T. A. don Ginés
Saura Hernández: 2.000,00 pesetas antiales, a per
cibir por la 'Delegación de Hacienda de: Cartagena
desde .21 día 13 •de mayo de 199.—Reside en Car
tagena. (Murcia).
La iCoruña.—Doña ; Emilia Pazos Martínez, viu
da del Auxiliar Administrativo' de primera D. Ni
easio IMontero Fernández': 4.050,00 pesetas anua
les., a percibir pbr. la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde .el día II de diciembre de 195o.
Reside; en El Ferrol del 'Caudillo '(La Coruña).
-
10viedo.--iDoña Belarmina Alvarez Alvarez, viu
da del Agente de Policía de la Armada D. Antonio
Henarejos Alarcón: 2.000,00 pesetas anuales, a per-,
dbir por la Delegación de Hacienda .de Gijón des
de el -día 3 de febrero de .1950.—Reside en Podes
Gozón (Oviedo).
Málaga.—Doña Ana María Herrera Gutiérrez,.
Madre .del .Preferente Electricista Evaristo Herre
ra Herrera: 760,50 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Málaga desde el día
26 de novkmbre de 1938.—Reside en Vado de Vé
lez Málaga (Málaga).
Málaga-IMelilla.—Doña María Fernández García,
viuda del Ayudante Auxiliar de segunda de Infan
tería de. Marina D. Mariano Martínez Meria: pese
tas anuales 1.633,33, a percibir
•
por la Delegación.
de Hacienda de Melilla desde el día 26 de diciem
bre de i9so.—Reside .en Melilla (Málaga).
Santander.—.Doña Soledad Fernández Aja, viuda
del Músico de primera de Infantería de Marina 'don
Sixto (Cabrera ,Expósito: 1.666,66 pesetas anuales.,
a percibir por la Delegación de Hacienda -de San-i
tander desde el día 13 de marr\-de 195;I.—Reside
en Santoria (Santander).
La Coruria.—Doña Nieves Isaura García Nobo,
viuda del Primer Practicante D. José Castro Ba
rros: T.5.16,66 pesetas. anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La ¡Coruña desde el día
,de enero de 1951.—Reside en El Ferrol *del Cau
dillo (La Coruria).
Murcia.—Doña Antonia Pérezi Mattínez., viuda
del Músico de segunda de Infantería de Marina
D. .Litis ¡Lozano Valenzuela: 1.833,33 pesetas anua
les, á percibir por la Delegación ide Hacienda de
!Cartagena desde el día 15 de enero; de 1951. Re
side en lCartagena (Murcia).
día
del
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Huelva.—Doña Rosario Saavedra Gálvez, viuda
del Guardia de Mar José Andrés Morán: pesetas
anuales 1.500,00, a 1yicibir por la Delegación de
Hacienda de Huelva desde el día 20 de junio
de 1950.—Reside en -Huelva.---(22).
La Coruña. — Doña Launncia •íartinez Pardo,
huérfana del Auxiliar primero del C. A. S. T. A.
don Augusto Martínez Rodríguez: I.333,3j
tas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de La Coruña desde el día 12 de marzo de 1951.
Reside en El Ferrol -(1:1 Caudillo (La Coruña).
Estatuto y Ley dci 15 de junio! de 1942
(D. 0. nítiit.
Cádiz.—Doña Encarnación •Chaw.s Estévez, viu
da del Fogonero d: Armada D. Sebastián Quin.
tana Vela: 1.181,33 pesetas anuales, a.percibir por la
Delegación de Hacienda (12 Cádiz des& el día 21 de
noviembre de 1950.:-.--Reside en San Fernando (Cá
diz).
Estatuto do gases Pasivas y Ley de 13 de ju!io
ae 1950 (B. O. núm. 195), Orden Ministerial
Comunicada de 24 de noviembre de 1950 y acuer
do C. P. de 25 de enero d'e 1951.
La Coruña.—Doña andida Ricoy González, viu
da del Mecánico Mayor D. Senén Couto Día:
4.625,001pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 18 de
abril de 19511.—Wside en El Ferrol del •audillc
(La Coruña).
Al hacer a cada interesado, la nótificacióyi de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme -,previene .el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigent, Estatuto d? Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que
si se considera perjudicacio en dicho señalamiento
puede interpowr, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo cuarto de la Ley ,de 17 de marzo de 1944
(13. 0. del Estado número 83), recurso de agravios
ante el Consejo de )Ministros, pre-lrio recurso de- re-•
posición que, como trámite inexcusable, d'eb2 for
mular ante este Consejo Supremo Justicia Mili
tar, dmtro del plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con-,
dueto de la Autoridad que la haya -practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la lecha
de la repetida notificación y dt" la presentación 'CMrecui-so..
OBSERVACIONES
(2.2) La percibirá temporalmente, en tanto con
serve la aptitud legal, desd el ella siguiente al del
fallecimiento del causante, hasta el 19 de juniode 1963, fecha en que se' cumplen los años ek pen
sión temporA,1 que se la conceden, en armonía con
hs de syrvicio del citado causante.
Madrid, 26 de septi2mbre de 1951.—El General
Secretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
(•J D. O. del Ejército núm. 222, pág. 23.
—
EDICTOS
Don Antonio Reyes Menchaca, Teniente de Navío
de la R. N. A., Juez permanente de la Ayudantía
Militar de Marina de San Esteban de Pravia,
Hago saber: Que por decreto número 9.854 de 31
del actual del excelentsimo señor Contralmirante Coman
dante General accidental del Departamento Mardímo
de El- Ferrol del Caudillo, obrante al folio 21 del ex
pediente gubernativo instruído por este Juzgado con mo
tivo dcl extravío del Nombramiento de Fogonero Habi
litado de Maquinisst-a Naval y Libreta de Inscr;pzión
Marítima del inscr:pto folio 104/905 del Trozo de
Villagarcía Casimiro Touris Miguéns, se han declarado
nulo-; y sin_ valor alguno dichos documentos.
Lo que se hace público para general conocimiento,
en San Esteban de Pravia a los veintinueve días del
mes de septiembre de :mil novecientos cincuenta y uno.
El Juez instructor, Antonio Reyes Menchaca.
Don Emilio Colombo Mellado, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Ceuta,
Hago constar: Que acreditado el extravío del Nom
bramiento de Patrón de Pesca del inscripto Francis
co Villanúa Santiago, folio 1/913 del Distrito Marí
timo de Vélez-Málaga (Málaga) , se declara nulo y
valor alguno dicho documento, incurriendo en respon
sabilidades que la -Ley señala la persona que lo posea
y no •Ao entregue a las Autoridades de Marina.
Ceu:a, 28 de septiembre de 1951. El Capitán, Juez
instructor, Emilio Colornbo.
Don Martín Martín López, Teniente de Infantería de
Marina, Juez permanente de la Comandancia Mili
tar de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que el cl:la 8 de junio del año actual
apareció un feto de unos cuatro meses de edad en el
interior de un frasco con alcohol en el Puerto de esta
ciudad, sitio conocido por el Rompeolas, entre el mar
tillo del muelle de Poniente y la rotonda del muelle de
Levante.
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Por tanto, exhorto a toda persona que pueda apor
tar datos o sepa de alguien que por la -fecha arriba
indicada pudiera tener alguna relación con el hallaz
go del referido feto, se persone en este Juzgado de la
Comandancia Militar de Marina para el mayor escila
recnnien
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vio
to de los hechos.
lona, 28 de septiembre de 1951 —El Te
,e Infantería de Marina, Juez permanente, Mar
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REQUISITORIAS
Anastasio Febres Armas, de diecinueve arios de edad,
hijo de Luis y de Romualda, de estado soltero, pro
fesión jornalero, natural de Valverde del Hierro y ve
1 cirio de San Andrés, en la expresada Isla del Hierro,
provincia de Tenerife ; encartado en expediente judi
cial número 15 de 1951, que se le instruye por falta
de incorporación al servicio activo de la Armada, con
el tercer reemplazo del año actual, por este Trozo al cual
pertenece ; comparecerá, en el término de treinta días,
ante el Ayudante Militar de Marina y Juez instructor
del mencionado expediente; bajo apercibimiento de que,
si no lo verifica, será declarado rebelde.
San Sebastián de la Gomera, 17 de septiembre.'.
de 1951. El Juez instructor, Antonio de Santiago.
Carlos Espada \Camacho, hijo de Francisco y de
Elisa, natural de Badajoz, de estado soltero, de profe
sión Estudiante de Náutica, de veinticuatro años de
edad, domiciliado últimamente en Badajoz y cuya ac
tual residencia se ignora ; comparecerá en el término de
treinta días, contados a partir de la publicación de esta
Requisitoria, ante el juez instructor de la Comandancia
de Marina de Cádiz, Capitán de Infantería de Ma
rina Sr. D. Artemio Lozano Escandón, para respon
der de los cargos que le resulten en el expediente ju
dicial rimero 94 de 1 95 1 que se le instruye por fal
ta grave de incorporación al servicio de la Armada,
bajo apercibimiento de que, de no efectuario así, se le
declarará rebelde.
Cádiz, 28 de septiembre de 1951. El Capitán ins
tructor, Antonio Lozano.
awaldo Sarache García, de veintiocho años de edad,
soltero, natural de Mendoza (Venezuela) , hijo de Ama
dor y de Josefa, de oficio Marinero; procesado en ca-usa
de esta jurisdicción número 54 de 1951 por el presunto
delito de polizonaje a bordo del vapor español nom
brado Conde. de Argelejo.
Comparecerá, en el termino de treinta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante este Juz
gado Militar de Marina para responder a lok cargos
que le resulten de la citada causa, bajo apercibimiento
que, de no verificarlo en el plazo señalado, será decla
rado rebelde.
Por ello, ruego a las Autoridades civiles y militares.
que, caso de ser habido, lo pongan a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de septiembre de 1951.
El Capitán Juez permanente, José Fernández.
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